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Uno strumento pratico e immediato per avvicinarsi 
allo studio dell'amarico di oggi o per affrontare lo 
studio della lingua italiana
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Questo Vocabolario	amarico-italiano costituisce insieme al Vocabolario	
italiano-amarico del 2014 un'opera completa in due parti, che unisce ai 
precedenti lavori sul lessico la raccolta sul campo di dati relativi alla 
lingua dell'uso vivo. Uno strumento pratico e immediato sia per chi si 
avvicina allo studio dell'amarico di oggi sia per chi affronta lo studio 
della lingua italiana.





“የኢትዬጵያ ጥናቶች መጽሔት” (“Rassegna di Studi Etiopici”) እና “የአፍሪካ ጥናቶች፤ የኢትዮጵያ ክፍል” 
(“Studi Africanistici. Serie Etiopica”) ኃላፊ ናቸው።
Visiting	 Professor della Addis Ababa University, è direttore del “Centro di Studi 
̀sull'Africa” del “Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo” dell'Università di Napoli 
“L'Orientale”. 
Gianfrancesco	Lusini	è	Professore Ordinario di Lingua e letteratura Geez e Amarica 
presso l'Università di Napoli “L'Orientale”.
Dirige la rivista “Rassegna di Studi Etiopici” e la collana “Studi Africanistici. Serie 
Etiopica”.
ጃንፍራንቼስኮ ሉዚኒ   በናፖሊ ዩኒቨርሲቲ “ሎርዬንታሌ” (“L'Orientale”) የአማርኛ እና ግዕዝ የቋንቋ እና ሥነ 
ጽሑፍ ፕሮፌሶር ናቸው። 
በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ተጋባዥ ፕሮፌሰር እና በናፖሊ ዩኒቨርሲቲ “ሎርዬንታሌ” ውስጥ “የአፍሪካ ጥናቶች ማዕከል” 





arada books – istituto italiano di cultura addis abeba
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